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บทคดัยอ่
	 บทความน้ีเป็นบทความท่ีศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ไทยกบัอิหร่านในรชัสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	
ผลการศึกษาพบวา่	การเสด็จพระราชด�าเนินเยอืนประเทศอิหร่าน	เป็นจุดเร่ิมตน้ยุคใหมแ่หง่ความสมัพนัธ์
ทางการทูตของทั้งสองประเทศ	ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศไทยและสาธารณรฐัอิสลาม
แหง่อิหร่าน	ไดเ้จริญพฒันาข้ึนในทุกดา้นทั้งทางการเมือง	เศรษฐกิจ	การศึกษา	วฒันธรรมและการท่องเท่ียว
ค�ำส�ำคญั	 :	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ความสมัพนัธไ์ทย	–	อิหร่าน	ยุคใหม่
Abstract
 This article is a study of the relations between Thailand and Iran during the reign of King 
Bhumibol Adulyadej [Somdet Phra Poraminthra Maha Bhumibol Adulyadej Sayaminthrathirat 
Borommanatbophit.] The study indicates that a visit of King Bhumibol Adulyadej [Somdet Phra 
Poraminthra Maha Bhumibol Adulyadej Sayaminthrathirat Borommanatbophit.] to Iran marks the 
beginning of diplomatic relations between two countries, which results in improvement of politic, 
economy, education and culture at present.
Keywords: King Bhumibol Adulyadej [Somdet Phra Poraminthra Maha Bhumibol Adulyadej 
Sayaminthrathirat Borommanatbophit], Relations between Thailand and Iran, Modern Age
บทน�ำ 
	 บทความน้ีมีจุดมุง่หมายเพ่ือเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	 ท่ีทรงมีบทบาทในการเร่ิมตน้
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิหร่าน	 (ปัจจุบันคือ	 สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน)	 
ขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร	์สยามกบัอิหรา่นมีความสมัพนัธท่ี์ยาวนาน	ตัง้แต่สมยัสมเด็จพระนารายณม์หาราช	
*	 อาจารยป์ระจ�าภาควชิาประวติัศาสตร	์	คณะสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
กบัความสมัพนัธไ์ทย-อิหร่าน
(พ.ศ.	2199	–	2231)	ต่อมาสยามกบัอิหร่านต่างมีปัญหาเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายใน	
ท�าใหป้ระเทศทั้งสองยุติความสมัพนัธท์างการทูตในปลายรชัสมยัสมเด็จพระนารายณม์หาราช	อยา่งไรก็ตาม
ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ	 ไดเ้ร่ิมตน้อีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ซ่ึงเป็นชว่งเวลา
ห่างกันถึง	267	 ปี	 ในช่วงเวลาครองราชยข์องพระองค์	ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศ	 
ในระหว่าง	พ.ศ.	2502	 ถึง	2510	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ	 
พระบรมราชินีนาถ	 ไดเ้สด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศต่างๆ	ทั้งในทวีปเอเชีย	 ยุโรป	และอเมริกา	 
รวม	27	ประเทศ1	หน่ึงในประเทศเหล่าน้ีก็คือประเทศอิหร่านนับเป็นการพลิกฟ้ืนความสมัพนัธท่ี์ห่างกนั
หลายรอ้ยปีไดก้ลับมามีความสมัพนัธ์อีกครั้งหน่ึง	 โดยมีจุดมุ่งหมาย	 เพ่ือเป็นการเจริญพระราชไมตรีกบั
บรรดามิตรประเทศเหล่าน้ันใหมี้ความสมัพนัธแ์น่นแฟ้นยิ่งข้ึน	และเพ่ือน�าความปรารถนาดีของประชาชน
ชาวไทยไปมอบใหก้บัประชาชนในประเทศต่างๆ	
	 ประเด็นในบทความน้ีคือ	 การเสด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศอิหร่านในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	
อยา่งเป็นทางการระหวา่งวนัท่ี	23-30	เมษายน	พ.ศ.	2510	ถือเป็นการเร่ิมตน้ยุคใหมแ่หง่สมัพนัธไมตรี
ระหวา่งประเทศทั้งสอง	บทความแบ่งออกเป็น	4	ตอน	คือ	ตอนท่ี	1	การเร่ิมตน้ความสมัพนัธท์างการทูตใน
ปี	พ.ศ.	2498	ตอนท่ี	2	ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกในการสถาปนาราชวงศป์าหล์าวแีหง่อิหรา่น	ตอนท่ี	3	
การเสด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศอิหร่านในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ตอนท่ี	4	ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศไทยและสาธารณรฐัอิสลามแหง่อิหร่าน	ในปัจจุบนั	ในดา้นความสมัพนัธท์างการทูต	การคา้	และมิติ
ดา้นการท่องเท่ียวในปัจจุบนั
ตอนท่ี 1 กำรเริม่ตน้ควำมสมัพนัธท์ำงกำรทูตในปี พ.ศ. 2498
	 ประวติัความสมัพนัธท์างการทูตระหว่างสยามกบัอิหร่าน	ไดเ้ร่ิมตน้และส้ินสุดลงในสมยัสมเด็จ
พระนารายณม์หาราช	ดว้ยเหตุผล	สองประการ	คือ	ประการท่ีหน่ึง	การเมืองภายในของกรุงศรีอยุธยาท่ีเป็น
ผลสืบเน่ืองจากปัญหาความขดัแยง้ในราชส�านัก	ท�าใหร้าชวงศป์ราสาททองส้ินสุดลง	จนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยา	
พ.ศ.	2310	ประการท่ีสอง	 คือ	 ปัญหาภายในของราชวงศ์ซาฟาวียแ์ห่งอิหร่าน	ท�าใหค้วามสมัพนัธ์ของ 
ทั้งสองชาติตอ้งยุติลง	
	 ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ประเทศไทยและประเทศอิหร่านไดส้ถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูต	
เม่ือวนัท่ี	9	พฤศจิกายน	24982	และมีการลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบั
จกัรวรรด์ิอิหรา่น	ซ่ึงไดล้งนามกนั	ณ	กรุงเทพ	ฯ	เม่ือวนัท่ี	2	กุมภาพนัธ	์25103	สรุปความไดว้า่	พระบาทสมเด็จ
พระมหากษัตริยแ์ห่งประเทศไทย	กบั	พระบาทสมเด็จพระจกัรพรรด์ิแห่งอิหร่าน	 มีพระราชประสงคท่ี์จะ
1	 http://kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html	สืบคน้เม่ือ	27	กรกฎาคม	2560
2	 สุวทิย	์สายเช้ือ.	(มปป.)	มิตรภาพไทย-อิหรา่น ความสมัพนัธอ์นัดท่ีีใกลชิ้ดกวา่ 400 ปี.	หนา้	1.
3	 http://drmlib.parliament.go.th/	สืบคน้เม่ือ	27	กรกฎาคม	2560
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กระชบัและเพ่ิมพูนความสัมพนัธ์แห่งมิตรภาพซ่ึงมีอยู่โดยผาสุกระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอิหร่าน	 
และจงูใจโดยเท่าเทียมกนัโดยความตอ้งการแหง่กนัและกนัท่ีจะใหค้วามรว่มมือโดยใกลชิ้ดข้ึนระหวา่งทัง้สองประเทศ	
และเพ่ือความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศบนมูลฐานแห่งสนัติภาพและความยุติธรรม	และหลักการแห่งกฎ 
บตัรสหประชาชาติ	จึงตกลงกระท�าสนธิสญัญาทางไมตรี1	โดยไดท้�าความตกลงกนัเป็นขอ้ๆ	ดงัต่อไปน้ี
	 ขอ้	1	 จะไดมี้สันติภาพเป็นนิรันดรและมิตรภาพชัว่กัลปาวสานระหว่างรัฐทั้งสองและระหว่าง
ประชาชนของรฐัทั้งสอง
	 ขอ้	2	อคัรภาคีผูท้�าสญัญาตกลงท่ีจะธ�ารงไวซ่ึ้งความสมัพนัธท์างการทูต	และทางกงสุล	และตกลง
วา่เจา้หน้าท่ีทูตและเจา้หน้าท่ีกงสุลของภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะไดอุ้ปโภค	บนมลูฐานถอ้ยทีถอ้ยอาศยัปฏิบติั
ต่อกนั	 ซ่ึงเอกสิทธิและความคุม้กนัเช่นท่ีใหต้ามประเพณีโดยหลกัแห่งกฎหมายระหว่างประเทศอนัเป็นท่ี
ยอมรบันับถือ
	 ขอ้	3	อคัรภาคีผูท้�าสญัญาตกลงจะพิจารณาอยา่งฉนัมิตร	และดว้ยความรว่มมือในการท�าความตกลง
ต่อไปบนมูลฐานถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั	 เก่ียวกบัการพาณิชยแ์ละการเดินเรือ	 สิทธิและเอกสิทธิทางกงสุล	
ความสมัพนัธท์างวฒันธรรม	การส่งผูร้า้ยขา้มแดนและเร่ืองอ่ืนทั้งปวงอนัเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัของภาคี
ทั้งสองฝ่าย
	 ขอ้	4	อคัรภาคีผูท้�าสญัญาตกลงว่าจะระงบัขอ้พิพาททั้งปวงซ่ึงอาจเกิดข้ึนระหว่างตนโดยสนัติใน
เจตนารมณแ์ห่งมิตรภาพตามทางทูตโดยปรกติ	หากไม่สามารถท่ีจะบรรลุถึงการท�าความตกลงกนัภายใน
ก�าหนดเวลาอนัสมควร	ภาคีจะตอ้งน�าเอาวธีิด�าเนินการท่ีปฏิบติัไดซ่ึ้งตนเห็นวา่เหมาะสมยิง่กวา่ตามหลกัเกณฑ์
และบทบญัญติัแหง่กฎบตัรสหประชาชาติ	มาใช้
	 ข ้อ	 5	 สนธิสัญญาน้ีจะต้องได้รับสัตยาบันจากอัครภาคีผู้ท�าสัญญาตามวิ ธีด�าเนินการ 
ทางรฐัธรรมนูญของแต่ละฝ่าย	สนธิสญัญาน้ีจะเร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่การแลกเปล่ียนสตัยาบนัสาร	 ซ่ึงจะได้
กระท�ากัน	ณ	กรุงเตหะราน	และหลังจากน้ันจะคงใชบ้ังคับจนกว่าจะไดย้กเลิกโดยการบอกกล่าวเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้หน่ึงปี
	 ขอ้	6	สนธิสญัญาน้ีท�าคูก่นัเป็นสองฉบบั	เป็นภาษาไทย	ภาษาเปอรเ์ซีย	และภาษาองักฤษ	ในกรณี
ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งใดในการตีความ	ตวับทฉบบัภาษาองักฤษจกัใชบ้งัคบั2
	 จากสนธิสญัญาทางไมตรีระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัจกัรวรรดิอิหร่าน	ความสมัพนัธ์ทวิภาคี
ไทย	–	 อิหร่านเจริญกา้วหน้าข้ึน	ความใฝ่ในสนัติภาพและความเจริญในบา้นเมืองของตนเป็นเป้าหมายท่ี 
ทั้งสองประเทศมีร่วมกัน	 ในช่วงเร่ิมตน้ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศด�าเนินนโยบายการเมืองระหว่าง
ประเทศท่ีคลา้ยกนั	 คือ	การเป็นพนัธมิตรของสหรฐัอเมริกา	 เน่ืองจากสถานการณก์ารเมืองโลกขณะน้ันอยู่
ในยุคสงครามเยน็	เป็นการแขง่ขนัระหวา่งสหรฐัอเมริกาและสหภาพโซเวยีต	สงครามเยน็ไดแ้บ่งโลกออกเป็น	 
2	 ขั้วการเมืองคือสหรัฐอเมริกามุ่งมัน่จะสกัดกั้นคอมมิวนิสต์และเผยแพร่แนวคิดอุดมการณ์เสรี
ประชาธิปไตย	ขณะท่ีสหภาพโซเวียต	 เป็นผูน้�าในการเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต	้ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากสงครามเยน็เน่ืองจากมีความส�าคญัอยา่งชดัเจนต่อยุทธศาสตรข์อง
สหรัฐในภูมิภาคน้ี	 สหรัฐอเมริกาเห็นว่าจีนซ่ึงเป็นพันธมิตรสหภาพโซเวียตจะเป็นผู้น�าการเผยแพร่ 
ลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียและดินแดนท่ีตกอยู่ในภัยคุกคามน้ีคืออินโดจีนซ่ึงมีการต่อสูเ้พ่ือเอกราชจาก
1	 แหล่งเดิม.
2	 แหล่งเดิม.
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ฝรัง่เศส	ในทศันะผูน้�าอเมริกนั	หากอินโดจีนตกเป็นของฝ่ายคอมมิวนิสต	์ประเทศอ่ืนก็จะลม้ตามกนัไปทั้งใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้นถึงตะวนัออกกลางในท่ีสุด	แนวคิดแบบ	“ทฤษฎโีดมิโน”	ท�าใหส้หรฐัเขา้มาสกดักัน้
การขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างจริงจัง1	 ประเทศไทยเป็นพันธมิตรท่ีส�าคัญและแข็งขันยิ่งของ
สหรัฐอเมริกาในการต่อสูก้บัฝ่ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค	นอกจากน้ี	สหรัฐยงัใหค้วามช่วยเหลือแก่ไทย 
ซ่ึงครอบคลุมในแทบทุกดา้นตัง้แต่การพฒันากองทพั	การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ	และการปราบปราม
การก่อการรา้ยภายใน	ความช่วยเหลือเน้นในดา้นความมัน่คง	ประเทศไทยเป็นพันธมิตรท่ีส�าคัญและ 
แข็งขนัยิ่งของสหรฐัในการต่อสูก้บัฝ่ายคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต	้ ส่วนประเทศอิหร่าน	
ในช่วงสงครามเย็น	 อิหร่านถูกแทรกแซงจากภายนอกประเทศ	 เน่ืองจากท่ีตั้งของประเทศอิหร่าน	 
เป็นยุทธศาสตรท่ี์ส�าคญัเช่ือมต่อระหวา่งเอเชียตะวนัตกและยุโรป	แต่กษัตริยม์ฮูมัมดั	 เรซ่า	ปาหล์าว	ีทรงมี 
นโยบายทางการเมืองท่ีส�าคญัคือ	การต่อตา้นคอมมิวนิสต์	ท�าใหส้หรฐัอเมริกาใหก้ารสนับสนุนนโยบาย 
ต่างประเทศของพระองค์
ตอนท่ี 2 รำชวงศป์ำหล์ำวีแห่งอิหรำ่น (พ.ศ.2468-2522)
	 ราชวงศป์าหล์าวแีหง่อิหร่าน	ไดส้ถาปนาข้ึนในภาวะท่ีอิหร่านอยูใ่นสภาพอนาธิปไตย	โดยมีปัจจยั
ท่ีส�าคญัคือ	2	ปัจจยั	 คือ	 ปัจจยัภายใน	ราชวงศก์อจาร	์(Qajar	Dynasty)	ในขณะน้ัน	ปกครองโดยพระเจา้
อะหมดัชาห	์(Ahmad	Shah)	ครองราชยปี์	พ.ศ.	2452	–	2468	เป็นกษัตริยท่ี์อ่อนแอ	อ�านาจของรฐับาล
กลางถูกท�าลาย	ชนเผ่าต่างๆ	แขง่ขนักนัข้ึนมามีอ�านาจในการปกครอง	ชาวอิหร่านไดร้วมกลุ่มกนัในการเป็น
สมาคม	ท่ีจดัตัง้โดยพอ่คา้	ชา่งฝีมือ	นักการศาสนา	และกลุ่มลบัๆ	ตามเมืองส�าคญัต่างๆ	เชน่	เตหะราน	อิสฟาฮาน	 
อาเซอรไ์บจนั	 เพ่ือต่อตา้นเจา้ท่ีดินและรกัษาผลประโยชน์ใหก้บักลุ่มของตนเอง	รฐับาลแห่งราชวงศก์อจาร์
ไม่สามารถท่ีจะรกัษาความสงบสุขในประเทศได	้ท�าใหเ้กิดขบวนการโค่นลม้สถาบนักษัตริย	์ขณะเดียวกนั	
ปัจจยัภายนอกท่ีส�าคญั	คือ	สถานการณส์งครามโลกครัง้ท่ี	1	ไดผ้ลกัดนัอิหรา่นเขา้สู่สงคราม	โดยในระยะแรก
ของสงคราม	 อิหร่านประกาศตนเป็นกลาง	แต่รฐับาลตุรกีไม่ยอมรบัความเป็นกลางของอิหร่าน	เน่ืองจาก 
ในดินแดนของอิหรา่นมีฐานทพัของรสัเซียและองักฤษอยู	่ โดยรสัเซียและองักฤษใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงิน
แก่รฐับาลอิหร่านเป็นการตอบแทน	จึงท�าใหอิ้หร่านจ�าเป็นตอ้งเขา้สู่สงคราม	 ในตอนปลายสงครามโลก 
ครั้งท่ี	1	 เกิดขบวนการชาตินิยมและขบวนการประชาชนซ่ึงมีแนวโน้มนิยมความรุนแรง	ไม่พอใจรฐับาล 
ท่ีไมส่ามารถแกปั้ญหาการรุกรานของชาติมหาอ�านาจ	ส่งผลใหเ้กิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนในหลายพ้ืนท่ี
ของอิหร่าน	จนน�าไปสู่การท�ารฐัประหารโดยซยัยดิ	สิยา	ตาบาตาไบ	(Sayyid	Siya	Tabatabai)	ผูซ่ึ้งองักฤษ
ใหก้ารสนับสนุน	และไดร้ับการสนับสนุนจากกองพนัน้อยคอสแสคท่ีก�าลังตั้งฐานทัพอยู่	ณ	 เมืองกซัวิน	 
โดยมีผูบ้ญัชาการคือ	เรซา	ขา่น	(Reza	Khan)	น�าทพัเขา้ยดึเมืองเตหะราน	และยดึอ�านาจโดยไมเ่สียเลือดเน้ือ	
	 พระเจา้อะหมัดชาห์จึงแต่งตั้งใหต้าบาตาไบเป็นนายกรัฐมนตรี	 และเรซ่า	 ข่าน	 เป็นรัฐมนตรี
กระทรวงสงคราม	แต่ความไม่มัน่คงทางการาเมืองท�าใหเ้ปล่ียนคณะรฐับาลถึง	5	ครั้ง	แต่ท่ีน่าสงัเกตคือ	 
เรซ่า	ขา่น	ยงัคงด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรีกระทรวงสงครามทุกสมยั	และใน	วนัท่ี	28	ตุลาคม	พ.ศ.	24662	ไดร้บั
การแต่งตัง้ใหด้�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรีควบคูก่บัรฐัมนตรีวา่การกระทรวงสงคราม3	อาจกล่าวไดว้า่	เรซ่า	ขา่น	
เป็นบุคคลท่ีมีอ�านาจสูงสุดทางการเมืองของอิหร่านขณะน้ัน	
1	 http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title	สืบคน้เม่ือ	27	กรกฎาคม	2560
2	 อิมรอน	มะลลีูม.	(2533).	วเิคราะหก์ารเมือง , สงัคม , เศรษฐกิจ ของอิหรา่นก่อนและหลงัการปฏวิตัิ.	หนา้	25.
3	 แหล่งเดิม.
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	 พระเจา้อะหมดัชาห	์ ซ่ึงทรงประชวรและไม่มีอ�านาจทางการเมือง	จึงไดห้ลีกหนีจากอ�านาจของ 
เรซ่า	ขา่น	โดยทรงเสด็จไปรกัษาพระวรกายท่ีองักฤษและไมไ่ดก้ลบัมาอิหรา่นอีกเลย	สภามจัญลิ์สแหง่อิหรา่น	
ไดป้ระกาศในวนัท่ี	31	ตุลาคม	2468	ใหพ้ระเจา้อะหมดัชาห	์ ถูกถอดถอนจากราชบลัลงัก	์จึงเป็นเหตุของ
การส้ินสุดราชวงศก์อจาร	์และในวนัท่ี	13	ธนัวาคม	1925	เรซา	ขา่น	ไดป้ระกอบพิธีราชาภิเษกตั้งตวัเป็น
กษัตริย	์ทรงพระนามวา่	เรซา	ชาห	์ปาหล์าว	ี(Reza	Shah	Pahlavi)ปฐม	กษัตริยแ์หง่ราชวงศป์าหล์าวี
ภำพท่ี 1	 เรซา	ชาห	์ปาหล์าว	ี(Reza	Shah	Pahlavi)	กษัตริยอ์งคแ์รกแหง่ราชวงศป์าหล์าว	ี
ท่ีมำ:	 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Antoin_Sevruguin_48_12_SI.jpg	 
	 สืบคน้เม่ือ	27	กรกฎาคม	2560
 
	 เรซา	ชาห	์ปาหล์าวี	ทรงยึดนโยบายในการปรบัปรุงประเทศใหท้นัสมยั	แต่ก็ไม่ทรงเห็นดว้ยท่ีจะ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป	 เน่ืองจากทรงเห็นว่าช่วงเวลาหลงัสงครามและหลงัการจลาจลน้ันไม่ใช่
เวลาท่ีเหมาะสมส�าหรบัการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคญัๆ	แต่ในขณะเดียวกนัก็ไดท้รงสรา้งสถาบนัสมยัใหม่ข้ึนอีก
สถาบนัหน่ึง	คือ	กองทพัแหง่ชาติ	ไดน้�าเอามาตรฐานใหม่ๆ 	มาสู่กลไกการบริหารประเทศ1	เดิมอิหร่านไมมี่
กองทพัแห่งชาติมีเพียงกองทพัของเจา้ผูค้รองแควน้	จึงท�าใหพ้ระองคป์ระสบความส�าเร็จในการรวมอ�านาจ
ทางการทหาร	นโยบายท่ีส�าคญัของพระองคคื์อการรวมศูนยอ์�านาจ	(Centralization)	โดยทรงด�าเนินการ
รกัษากฎระเบียบเพ่ือความสงบเรียบรอ้ย	สรา้งกองทพัท่ีเข็มแข็ง	พฒันาถนนหนทาง	 เร่ิมงานก่อสรา้งทาง
รถไฟจากแคสเปียนสู่อ่าวเปอรเ์ซีย	สนับสนุนใหมี้การจดัตั้งสายการบิน	เพ่ือพฒันาประเทศ	โดยมีจุดมัง่หมาย
ส�าคญัสองประการ	 คือ	1.	การขยายบทบาทของรฐับาลเขา้ไปควบคุมเศรษฐกิจของชาติ	 เดิมเจา้ของท่ีดิน
รายใหญ่เป็นผูค้วบคุมเศรษฐกิจ	และประการท่ี	2	 คือการสรา้งความสมดุลใหม่ข้ึนระหว่างชาวอิหร่านกบั
กิจการท่ีตอ้งพ่ึงชาวต่างชาติ2	กล่าวคือระยะสิบปีแรกแหง่การปกครองของพระองคไ์ดท้รงพยายามท่ีจะสรา้ง
ความรกัชาติและสรา้งความร่วมมือของชาวอิหร่านในโครงการท่ีทนัสมยัของประเทศ	ดว้ยความตั้งใจท่ีจะ
1	 อิมรอน	มะลลีูม.	(2533).	วเิคราะหก์ารเมือง , สงัคม , เศรษฐกิจ ของอิหรา่นก่อนและหลงัการปฏวิตัิ.	หนา้	26.
2	 อิมรอน	มะลลีูม.	เล่มเดิม.	หนา้	28.	
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พฒันาอิหร่านใหเ้ป็นประเทศท่ีทนัสมยัแบบประเทศต่างๆในยุโรป	เชน่	ทรงวางแผนท่ีจะพฒันาอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่	ปรบัปรุงระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานของประเทศ	สรา้งระบบทางรถไฟ	ริเร่ิมระบบการศึกษา	ปฏิรูประบบ
ศาล	และปรบัปรุงระบบการแพทย	์ทรงเช่ือว่า	ถา้หากรวมอ�านาจในการปกครองประเทศเขา้สู่ศูนยก์ลาง	
และด�าเนินการโดยบุคคลท่ีมีการศึกษา	 จะท�าใหแ้ผนการท่ีวางไวส้�าเร็จ	 ดังน้ัน	 เรซ่า	 ชาห์	 จึงได ้
ส่งชาวอิหรา่นหลายรอ้ยคนรวมถึงพระราชโอรสไปศึกษาและฝึกฝนงานต่างๆในยุโรป	ในชว่งปี	พ.ศ.	2468	–	2484	
โครงการในพระราชด�าริไดท้�าใหอิ้หร่านพฒันาข้ึนเป็นอนัมาก	ระบบการศึกษาด�าเนินการอย่างรวดเร็ว	 
และท�าใหเ้กิดชนชั้นใหมข้ึ่นในสงัคม	คือชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมาชีพ	
	 ดา้นต่างประเทศ	เรซ่า	ชาห	์พยายามสรา้งสมดุลยด์า้นความสมัพนัธร์ะหวา่งองักฤษและโซเวียต	
โดยทรงเลือกท่ีจะขอความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมยัใหม่จากเยอรมนี	ฝรัง่เศส	 อิตาลี	 
และประเทศอ่ืนๆ	ในยุโรป	การตดัสินใจของพระองคเ์ชน่น้ีแมว้า่จะท�าใหอิ้หร่านกลายเป็นประเทศท่ีทนัสมยั
แต่ขณะเดียวกนัก็ไดส้รา้งปัญหาในเวลาต่อมา	และเน่ืองจากการปกครองท่ีเปล่ียนมาเป็นการรวมศนูยอ์�านาจ
ของเรซ่า	ชาหไ์ดท้�าใหค้นบางกลุ่ม	 เช่น	 เจา้ผูค้รองแควน้	 เจา้ของท่ีดิน	 นักการศาสนา	 ซ่ึงเป็นผูมี้อิทธิพล 
ทางดา้นจิตวิญญาณของชาวอิหร่าน	ไม่พอใจ	การปฏิรูปประเทศของเรซ่า	ชาห	์ท�าใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่ง
กลุ่มอนุรกัษ์ท่ีเสียผลประโยชน์และรงัเกียจวฒันธรรมตะวนัตก	 เช่น	กลุ่มศาสนานิยมและกลุ่มท่ีตอ้งการ
ปฏิรปูใหท้นัสมยั	กล่าวหาเรซ่า	ชาห	์วา่มีจุดมุง่หมายทางการเมืองท่ีจะท�าลายศาสนาอิสลาม	เกิดการปลุกระดม
มวลชนเพ่ือต่อตา้นเรซ่า	ชาห	์จนน�าไปสู่การสละราชสมบติัของเรซ่า	ชาหใ์นวนัท่ี	16	กนัยายน	1941	 
โดยพระราชโอรสคือ	มูฮมัมดั	 เรซ่า	ปาหล์าวี	 ไดข้ึ้นครองราชยแ์ทน	ทรงพระนามว่า	มูฮมัมดั	 เรซา	ชาห	์ 
ปาหล์าว	ีชาอินชาห	์อารยามาฮรั
ภำพท่ี 2	 มฮูมัมดั	เรซา	ชาห	์ปาหล์าวี
ท่ีมำ :	 https://th.wikipedia.org/wiki	สืบคน้เม่ือ	27	กรกฏาคม	2560
 
	 รัชสมัยของมูฮัมมัด	 เรซ่า	ปาห์ลาวี	 ในช่วงสงครามเย็น	 อิหร่านตอ้งประสบภาวะท่ีถูกกดดัน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 .	 อิหร่านประสบปัญหาความไม่มัน่คงทางการเมืองและการแทรกแซงของ
ต่างประเทศ	ในปีค.ศ.	1942	สหรฐัอเมริกาไดส่้งก�าลงัทหารเขา้ชว่ยดูแลระบบรถไฟของอิหรา่น	สหภาพโซเวยีต
สนับสนุนกิจกรรมของพรรคทูเดห	์(Tudeh	Party)	พรรคการเมืองท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพต่างๆ	
และชนชั้นกลางรวมไปถึงกลุ่มอนุรักษ์นิยม	พรรคทูเดห์เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีเร่ิมมีอิทธิพลและ 
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มีท่ีนัง่ในสภา	ส่วนองักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทใหก้ารสนับสนุนพระเจา้ชาหแ์ต่ขณะเดียวกนัก็ใหก้ารสนับสนุน 
กลุ่มเจา้ของท่ีดินรายใหญ่และเผ่าท่ีมีอ�านาจ	ในช่วงเวลาน้ีองักฤษและสหรฐัอเมริกาเขา้มามีบทบาทเพ่ิมข้ึน
ในอิหร่าน
	 ในปี	2487	ระบบการเมืองของอิหร่านไดเ้ร่ิมเปิดกวา้งมากข้ึน	 ไดมี้การเลือกตั้งท่ีเป็นการแข่งขนั
กนัอย่างแทจ้ริง	มูฮมัมดั	 เรซ่า	ปาหล์าวี	ด�าเนินนโยบายไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยกษัตริยอ์ยู่ภายใต้
รฐัธรรมนูญ	นโยบายทางการเมืองท่ีส�าคญัคือ	การต่อตา้นคอมมิวนิสต	์ท�าใหส้หรฐัอเมริกาใหก้ารสนับสนุน
นโยบายต่างประเทศของพระองค์	แต่ส�าหรบัภายในประเทศ	มูฮมัมดั	 เรซ่า	ปาหล์าวี	ประสบปัญหาจาก 
กลุ่มท่ีมีแนวคิดนิยมคอมมิวนิสต	์และนักศาสนานิยม	ท�าใหช้าหแ์กปั้ญหาโดยเสนอการปฏิรูป	โดยใชช่ื้อวา่	
“การปฏิวติัสีขาว”	(White	Revolution)	 ในปี	2506	โดยมีจุดประสงค	์ คือการปฏิรูปท่ีดินและลดจ�านวน
ประชากรท่ีไม่รูห้นังสือ	“การปฏิวติัสีขาว”	 มีโครงการยอ่ยพิเศษ	เช่น	การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคม	
การคมนาคม	การขยายทางรถไฟและท่าเรือ	ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข	จะเห็นไดว้่าในช่วงเวลาน้ี
อิหร่านเกิดการพฒันาทางสงัคมอยา่งมาก	โดยพระเจา้มฮูมัมดั	 เรซ่า	ปาหล์าว	ี ไดป้ระโยชน์คือความมัน่คง
ของสถาบนักษัตริย	์ขณะเดียวกนัสหรฐัอเมริกาและองักฤษซ่ึงเป็นพนัธมิตร	ไดจ้�ากดัวงลอ้มการขยายอ�านาจ
ของสหภาพโซเวยีต	ในภูมิภาคเอเชียตะวนัตกซ่ึงรวมถึงอิหร่าน
	 สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็น	 ประเทศไทยและประเทศอิหร่าน	 
มีความคล้ายคลึงกันคือ	 การเกิดปัญหาการเมืองภายในและการคุกคามจากภายนอกอย่างรุนแรง	
สถานการณ์ช่วงสงครามเย็นมีความส�าคญัอย่างยิ่งต่อประเทศเล็กเพราะการท่ีโลกแบ่งเป็น	2	ขั้วอ�านาจ
ชัดเจนน้ัน	ทั้งสหรัฐและสหภาพโซเวียตไดต่้อสูดุ้เดือดเพ่ือแสวงหาพันธมิตรเขา้ค่ายตนซ่ึงปรากฏชัด 
จากสงครามตัวแทนทัว่โลก	 ในบริบทเช่นน้ี	ประเทศเล็กมีทางเลือกจ�ากดัมาก	 โดยเฉพาะหากตั้งอยู่ใน 
จุดยุทธศาสตรส์�าคญัของมหาอ�านาจ	เห็นไดจ้ากวา่บางประเทศท่ีตอ้งการด�าเนินนโยบายเป็นกลางก็ไมเ่ป็นผล	
ดังน้ัน	 โอกาสท่ีไทยจะด�าเนินนโยบายอย่างอิสระอาจเป็นไปไดย้ากยิ่ง1	 เช่นเดียวกนักบัประเทศอิหร่าน 
ในขณะน้ัน	 ท่ีใหค้วามส�าคญักบัสหรฐัอเมริกา	 ถือเป็นความร่วมมือของการเป็นประเทศท่ีอยูใ่นอุดมการณ์
ของโลกเสรี	 โดยท่ีไทยและอิหร่านต่างก็เป็นพันธมิตรท่ีส�าคัญของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น	 
ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ีจึงน�าไปสู่ความสมัพนัธไ์ทยกบัอิหรา่น	โดยทัง้สองประเทศไดท้�าสนธิสญัญาไมตรีต่อกนั
ตอนท่ี 3 กำรเสด็จพระรำชด�ำเนินเยอืนประเทศอิหรำ่น 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	และสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	 ไดเ้สด็จพระราชด�าเนิน 
อยา่งเป็นทางการระหวา่งวนัท่ี	23-30	เมษายน	พ.ศ.	2510	ไดเ้สด็จเยอืนสถานท่ีส�าคญัต่างๆ	เป็นเวลา	1	สปัดาห์
ดงัหมายก�าหนดการ	ดงัน้ี
1	 http://wiki.kpi.ac.th/	สืบคน้เม่ือ	27	กรกฎาคม	2560
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
กบัความสมัพนัธไ์ทย-อิหร่าน
 วนัท่ี 23 เมษำยน 2510
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	และสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	ไดเ้สด็จฯ	 โดยเคร่ืองบิน
พระท่ีนั่งจากสนามบินดอนเมืองถึงประเทศอิหร่าน	ทรงไดร้ับการตอ้นรับเสด็จฯ	อย่างสมพระเกียรติ 
จากสมเด็จพระจกัรพรรด์ิมูฮมัหมดั	 เรซา	ปาหล์าวี	อรยมิห	์และสมเด็จพระจกัรพรรดินีฟาราห	์ปาหล์าว	ี 
จากน้ันเสด็จไปยงัพระราชวงัโกเลสตาน	 ซ่ึงทางรฐับาลอิหร่านจดัถวายเป็นท่ีประทบั	พระราชวงัโกเลสตาน	
แปลวา่	สวนกุหลาบ	สรา้งข้ึนเป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเปอรเ์ซียตะวนัตก	ตั้งอยูก่ลางกรุงเตหะราน
ภำพท่ี 3	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงรับการถวายความเคารพจาก 
	 	 กองเกียรติยศ	พรอ้มกบัสมเด็จพระจกัรพรรด์ิมฮูมัหมดั	เรซา	ปาหล์าว	ีอรยมิห	์ณ	ท่าอากาศยาน 
	 	 เมหร์าบดั	กรุงเตหะราน	เม่ือวนัท่ี	23	เมษายน	2510
ท่ีมำ:	 เสด็จ	ฯเยอืนอิหร่าน	พ.ศ.	2510
	 เวลาประมาณ	20.00	น.	สมเด็จพระจกัรพรรด์ิมูฮัมหมดั	 เรซา	ปาหล์าวี	อรยมิห	์และสมเด็จ 
พระจกัรพรรดินีฟาราห	์ปาหล์าวี	จดังานมหาสมาคมถวายพระยาหารค�า่แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ
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ภำพท่ี 4	 สมเด็จพระจกัรพรรดิและสมเด็จพระจกัรพรรดินีฟาราห์	ปาหล์าวี	ทรงจดังานมหาสมาคม 
	 	 ถวายพระยาหารค�า่	ณ	พระราชวงัโกเลสตาน
ท่ีมำ: เสด็จฯ	เยอืนอิหร่าน
	 สมเด็จพระจกัรพรรด์ิมูฮัมหมัด	 เรซา	ปาห์ลาวี	 อรยมิห์	ทรงมีพระราชด�ารัสถึงความสัมพันธ์
ระหวา่งไทยกบัอิหร่านวา่มีมาแต่โบราณกาลแลว้	ถึงแมว้า่จะขาดตอนบา้งในบางขณะ	แต่ประชาชนทั้งสองก็
คุน้เคยกนัมาชา้นานนับรอ้ยปี	พอ่คา้อิหรา่นเคยแล่นเรือเขา้มาคา้ขายและพ�านักถึงเมืองท่าไทย	และมีการติดต่อ
ทางการทูตมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี	22	จดหมายเหตุของคณะทูตอิหรา่นประจ�ากรุงสยามยงัปรากฎอยูจ่นทุกวนัน้ี	
การเสด็จฯเยอืนอิหร่านครั้งน้ี	นับเป็นการเร่ิมยุคใหมแ่หง่สมัพนัธไมตรีระหวา่งประเทศทั้งสองอีกดว้ย1 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	 มีพระราชด�ารสัตอบขอบพระทัยสมเด็จพระจกัรพรรด์ิมูฮัมหมดั	 เรซา	
ปาหล์าวี	อรยมิห	์และสมเด็จพระจกัรพรรดินีฟาราห	์ปาหล์าวี	 ท่ีทรงตอ้นรบัดว้ยพระราชอธัยาศยัไมตรี	 
ทรงหวงัว่า	การเสด็จฯ	 ในครั้งน้ีจะท�าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัอิหร่านแน่นแฟ้นข้ึน	สมัพนัธไมตรี
ระหวา่งประเทศไทยและอิหร่านมีมาชา้นานแลว้	และในสมยัปัจจุบนั	 คือ	 เม่ือตน้ปี	2510	ไดมี้การลงนาม 
ในสนธิสญัญาระหวา่งประเทศอิหร่านกบัประเทศไทย	อนัจะเป็นรากฐานมัน่คงในการเสริมสรา้งความเจริญ
กา้วหนา้ของทั้งสองประเทศ	ทรงแสดงความยนิดีต่อสมเด็จพระจกัรพรรด์ิมฮูมัหมดั	 เรซา	ปาหล์าว	ีอรยมิห	์
ท่ีทรงปกครองประเทศใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้นานัปการ
 วนัท่ี 24 เมษำยน 2510 
	 เวลา	9.30	น.	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรี 
นฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางพวงมาลา	ณ	สุสานของเรซ่า	
ชาห	์ท่ีกรุงเตหะราน	
1	 ส�านักพระราชวงั.	(2547).	เสดจ็เยอืนอิหรา่น พ.ศ. 2510. 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
กบัความสมัพนัธไ์ทย-อิหร่าน
	 เวลา	16.	00	น.	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรี
นฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	และสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	เสด็จฯ	ธนาคาร
แหง่ชาติอิหรา่น	 ท่ีชัน้ใตดิ้นใชเ้ป็นท่ีเก็บสมบติัจากทอ้งพระคลงัของกษัตริยต์ั้งแต่สมยัโบราณ	ซ่ึงสมบติัเหล่าน้ี	
แสดงถึงความยิ่งใหญ่	มัง่คัง่	ร�า่รวยและความเจริญทางวฒันธรรมของอาณาจกัรอิหร่าน	และสมบติัเหล่าน้ี
เป็นเคร่ืองค�้าประกนัคา่เงินของประเทศจนถึงปัจจุบนั
 วนัท่ี 25 เมษำยน 2510 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	 เสด็จทอดพระเนตรโรงงานอุตสาหกรรมอิหร่านเนชัน่แนล	เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต	์ระหว่างท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร
โรงงานอุตสาหกรรมอิหร่านเนชัน่แนล	สมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จฯ	 ไปทรงเยี่ยม
โรงเรียนการชา่งเทคนิคสตรี	ฟาราหป์าหล์าว	ีท่ีกรุงเตหะราน	ซ่ึงเป็นกิจการส่วนหน่ึงของสภากาชาดอิหร่าน
	 เวลา	16.	00	น.	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรี
นฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จฯ	
พิพิธภณัฑส์ถานอิหร่าน	บาสตาน	ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑโ์บราณคดีสมยักอ่นประวติัศาสตร์
	 ค�า่วนัท่ี	25	 เมษายน	2510	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	
ทรงจดังานเล้ียงพระกระยาหารค�า่ตอบแด่สมเด็จพระจกัรพรรด์ิมูฮัมหมดั	 เรซา	ปาหล์าวี	 อรยมิห	์และ
สมเด็จพระจกัรพรรดินีฟาราห	์ปาหล์าว	ีณ	หอ้งมณีในพระราชวงัโกเลสตาน
 วนัท่ี 26 เมษำยน 2510 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	และสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	พรอ้มดว้ยสมเด็จพระจกัรพรรด์ิ 
มูฮมัหมดั	 เรซา	ปาหล์าวี	อรยมิห	์และสมเด็จพระจกัรพรรดินีฟาราห	์ปาหล์าวี	 เสด็จพระราชด�าเนินจาก 
กรุงเตหะรานไปยงัเมืองอิสฟาฮาน	การเสด็จครั้งน้ีเป็นการเสด็จไปยงัเมืองอิสฟาฮาน	 เมืองท่ีมีส�าคัญ 
ในฐานะศูนยก์ลางการปกครองสมยัซาฟาวีย	์และเมืองอิสฟาฮานน้ีมีความเก่ียวขอ้งทางประวติัศาสตรก์บั
สยามในสมยัอยุธยา	กล่าวคือ	 เป็นเมืองท่ีราชทูตอยุธยาไดเ้ขา้เฝ้าชาหสุ์ลยัมานท่ีพระราชวงัเซเฮลโซทูน	
หรือ	พระราชวงัส่ีสิบเสา	ในปี	พ.ศ.	2225
 วนัท่ี 27 เมษำยน 2510 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	พรอ้มดว้ยสมเด็จพระจกัรพรรด์ิ 
มูฮัมหมัด	 เรซา	ปาห์ลาวี	 อรยมิห์	 และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งอิหร่าน	 เสด็จพระราชด�าเนินจาก 
เมืองอิสฟาฮานไปยงัเมืองชีราส	และเสด็จต่อไปยงัเปอรซิ์โปลิส	อธิบายเพ่ิมเติมไดว้่า	 เป็นเมืองหลวงเก่า 
สมยัจกัรวรรดิจกัรวรรดิอคีเมนียะห	์หรือ	จกัรวรรดิเปอรเ์ชียอคีเมนียะห	์ซ่ึงสรง้ข้ึนเม่ือประมาณ	2,500	ปีมาแลว้	
จักรวรรดิอคีเมนียะห์ท่ีก่อตั้งข้ึนโดยจักรพรรดิไซรัสมหาราช	 และพ่ายแพต่้ออเล็กซานเดอร์มหาราช 
ในปี	330	กอ่นคริสตศ์กัราช
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ภำพท่ี 5	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	 
	 	 สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร		เสด็จพระราชด�าเนินเมืองชีราส
ท่ีมำ:	 เสด็จฯ	เยอืนอิหร่าน	พ.ศ.	2510
 วนัท่ี 28 เมษำยน 2510 
	 เป็นวนัครบรอบวนัอภิเษกสมรส	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	และสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	
เสด็จฯ	เป็นการส่วนพระองคไ์ปยงัเมืองโนวช์าห	์จากน้ันเสด็จฯ	ต่อไปยงัพระราชวงับาโบล	ซ่ึงรฐับาลอิหร่าน
จดัถวายเป็นท่ีประทบั	โดยเฮลิคอปเตอรพ์ระท่ีนัง่	ซ่ึงสมเด็จพระจกัรพรรด์ิมฮูมัหมดั	เรซา	ปาหล์าว	ีอรยมิห	์
ทรงขบัดว้ยพระองคเ์อง
 วนัท่ี 29 เมษำยน 2510
	 เวลา	15.00	น.	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรี
นฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯใหน้ายกเทศมนตรีอิหร่านและภริยา	เขา้เฝ้า	ณ	หอ้งมณี	พระราชวงัโกเลสตาน
	 เวลา	16.00	น.	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรี
นฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จฯไปยงั 
พระราชวงัเนหย์าวาราน	เพ่ือทรงเยี่ยมสมเด็จพระจกัรพรรด์ิมูฮมัหมดั	 เรซา	ปาหล์าวี	อรยมิห	์และสมเด็จ
พระจกัรพรรดินีฟาราห	์ปาหล์าว	ีจากพระราชวงัพระราชวงัเนหย์าวาราน	เสด็จฯไปยงัท่ีแสดงศิลปหตัถกรรม	
รฐัมนตรีวฒันธรรมของอิหร่านเฝ้าฯ	รบัเสด็จ
 วนัท่ี 30 เมษำยน 2510 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	พรอ้มดว้ยสมเด็จพระจกัรพรรด์ิ 
มฮูมัหมดั	เรซา	ปาหล์าว	ีอรยมิห	์และสมเด็จพระจกัรพรรดินีฟาราห	์ปาหล์าว	ีเสด็จฯมาถึงท่าอากาศยาน	
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระจกัรพรรด์ิมูฮมัหมดั	 เรซา	ปาหล์าว	ีอรยมิห	์ เสด็จฯ	 ข้ึนสู่
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พรพรรณ	โปร่งจิตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
กบัความสมัพนัธไ์ทย-อิหร่าน
แท่นรับการเคารพ	ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ	ทรงอ�าลาสมเด็จพระจักรพรรด์ิมูฮัมหมัด	 
เรซา	ปาหล์าว	ีอรยมิห	์และสมเด็จพระจกัรพรรดินีฟาราห	์ปาหล์าว	ีกอ่นเสด็จฯข้ีนเคร่ืองบินพระท่ีนัง่
	 ภายหลังจากการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนอิหร่าน	 รัฐบาลไทยไดแ้ถลงว่า	พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถ
บพิตรและสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงไดร้บัการตอ้นรบัดว้ยไมตรีจิตฉนัมิตรจาก	ตลอดจน
ประชาชนชาวอิหร่านซ่ึงไดห้ลัง่ไหลมารอรบัเสด็จทุกแหง่อยา่งคบัคัง่	รฐับาลอิหร่านไดพ้ยายามทุกวถีิทางท่ี
จะท�าใหท้ั้งสองพระองคท์รงพระเกษมส�าราญและในการจดัรบัเสด็จระหว่างท่ีประทบัอยู่ในอิหร่านอนัเป็น
ดินแดนแห่งความสงบสุข	แมจ้ะประทับเพียงระยะเวลาอันสั้น	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา้ฯ	
พระบรมราชินีนาถ	 ก็ทรงช่ืนชมในไมตรีจิตของประชาชนชาวอิหร่านท่ีแสดงความจริงใจ	อนัถือไดว้่าเป็น 
การแสดงมิตรภาพต่อประชาชนชาวไทยทั้งมวลดว้ย	ทั้งสองพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยท่ีไดพ้บว่า	 
การแสดงดงักล่าวย่อมเป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นชดัถึงความจงรกัภกัดีอย่างแทจ้ริงของประชาชนชาวอิหร่าน
ต่อสมเด็จพระจกัรพรรด์ิมูฮัมหมดั	 เรซา	ปาหล์าวี	อรยมิห	์และสมเด็จพระจกัรพรรดินีฟาราห์	ปาหล์าว	ี 
การรับเสด็จอย่างดียิ่งท่ีรัฐบาลและประชาชนชาวอิหร่านไดถ้วายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จ
พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ	ระหวา่งการเสด็จพระราชด�าเนินในครั้งน้ี	จะช่วยกระชบัความสมัพนัธอ์นัดี
ซ่ึงมีมาชา้นาน	ระหวา่งทั้งสองพระราชวงศใ์นประเทศเอเชีย	และไดร้บัผลดีในดา้นต่างๆ	ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้รรลุ
ถึงอุดมคติและปฏิภาณอนัสูงสุดของทั้งสองประเทศ1
	 จากการเสด็จฯ	 เยือนอิหร่านของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ในปี	2510	ต่อมา	เม่ือวนัท่ี	22-29	มกราคม	
2511	สมเด็จพระจกัรพรรด์ิมฮูมัหมดั	เรซา	ปาหล์าว	ีอรยมิห	์และสมเด็จพระจกัรพรรดินีฟาราห	์ปาหล์าว	ี
เสด็จฯ	มาเยอืนประเทศไทย	ถือเป็นการกระชบัพระราชไมตรีของทั้งราชวงศแ์ละแสดงถึงความสมัพนัธอ์นัดี
ของทั้งสองประเทศท่ีสืบเนืองต่อมา
1	 ส�านักพระราชวงั.	(2547).	เล่มเดิม.	
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	 กล่าวไดว้า่การเสด็จฯ	เยอืนอิหรา่นของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	 ถือเป็นการเร่ิมตน้ยุคใหม่แห่งสมัพนัธไมตรี
ระหวา่งประเทศไทยและประเทศอิหร่าน
ตอนท่ี 4 ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศไทยและสำธำณรฐัอิสลำมแห่งอิหรำ่น ในปัจจบุนั 
ในดำ้นควำมสมัพนัธท์ำงกำรทูต กำรคำ้ และมิตดิำ้นกำรทอ่งเท่ียวในปัจจบุนั
	 ความสัมพนัธ์ไทย-อิหร่าน	 ไดผ่้านเหตุการณ์ท่ีส�าคัญมากมาย	ทั้งเหตุการณ์การเมืองภายใน 
ของประเทศอิหร่านท่ีเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรฐัอิสลามโดยการน�าของอยาตุลเลาะห	์โคไมนี	
แต่ความสมัพนัธข์องทั้งสองประเทศยงัคงด�าเนินต่อมา	 เน่ืองจากนโยบายของประเทศไทยและสาธารณรฐั
อิสลามแห่งอิหร่าน	วางอยูบ่นการสถาปนาความสมัพนัธฉ์นัมิตรกบัประเทศต่างๆ	 ท่ีเป็นมิตรโดยแสวงหา
ความรว่มมือรว่มใจ	ในการด�าเนินงานรว่มกนัในระดบัระหวา่งประเทศ	อิหรา่นไดเ้ต็มใจท่ีจะสรา้งความสมัพนัธ์
ฉนัมิตรต่อไทยบนพ้ืนฐานของความเคารพต่อกนั1	ความสมัพนัธใ์นยุคปัจจุบนั	อิหรา่นและไทยไดเ้ปิดความสมัพนัธ์
ทางการทูตต่อกนัตั้งแต่	 ปี	พ.ศ.	2498	 เป็นตน้มา	ความสมัพนัธไ์ดพ้ฒันาข้ึนในทุกดา้นทั้งทางการเมือง	
เศรษฐกิจ	การศึกษา	วฒันธรรมและการท่องเท่ียว
1	 ความสมัพนัธอิ์หร่าน	–ไทย	ทางดา้นประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม.	(2003).	หนา้	363.	
ภำพท่ี 6	 สมเด็จพระจกัรพรรดิและสมเด็จพระจกัรพรรดินีแหง่อิหร่าน	เสด็จฯ	เยอืนประเทศไทย
ท่ีมำ:	 พระราชด�ารัสและสุนทรพจน์ตอบในงานพระราชทานเล้ียงเพ่ือเป็นเกียรติในโอกาสท่ี 
	 พระประมุขและประมุขต่างประเทศเสด็จฯ	 และเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็น 
	 ทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะและราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั	และ 
	 สมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	ระหวา่งปี	พ.ศ.	2497	–	2531.		หนา้152
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กบัความสมัพนัธไ์ทย-อิหร่าน
 ควำมสมัพนัธด์ำ้นกำรเมือง กำรทูตและกำรคำ้
	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอิหร่านเป็นไปอย่างราบร่ืน	 นโยบายของ
ประเทศไทยพยายามเน้นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจกบัอิหร่าน	ในขณะท่ีฝ่ายอิหร่าน
พยายามส่งเสริมความร่วมมือแลกเปล่ียนทางทูตและการคา้เป็นส�าคญั	ก่อนเหตุการณ์การปฎิวติัอิสลาม 
ในอิหร่าน	 ทั้งสองประเทศมีการลงนามในขอ้ตกลง	 3	 ฉบับ	 ดังน้ีคือ	 การท�าสนธิสัญญามิตรภาพ 
ในปี	พ.ศ.	2510	ความตกลงทางการคา้ระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งจกัรวรรดิ
อิหร่าน	ลงนาม	12	พฤศจิกายน	2512	และความตกลงทางวฒันธรรมระหวา่งรฐับาลแหง่พระมหากษัตริย์
ไทยกบัรฐับาลแหง่พระจกัรพรรด์ิอิหร่าน	ลงนาม	11	กนัยายน	2519	ถึงแมจ้ะเกิดเหตุการณท์างการเมือง
ภายในอิหรา่น	ประเทศไทยและประเทศอิหรา่นคงมีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อการผูน้�าระดบัสูงของทั้งสองประเทศ
ไดเ้ยี่ยมเยือนกันเป็นประจ�า	 ดังจะเห็นไดเ้ม่ือครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน	 ระหว่างวันท่ี	 17-21	 เมษายน	 2547	 
ตามค�ากราบบงัคมทูลเชิญของนางมาซเูมห	์อิบทีการ	์(Masoumeh	Ebtekar)	รองประธานาธิบดีอิหร่าน
ภำพท่ี 7	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงพบกับนายโมฮัมมัด	 คาตามี	 
	 ประธานาธิบดีอิหร่าน	เม่ือวนัท่ี		21	เมษายน	2547
ท่ีมำ:	 http://www.sirindhorn.net/Royal-Visits-2541.php	สืบคน้เม่ือ	27	กรกฎาคม	2560
	 ความร่วมมือทางการทูตและการคา้ทั้งสองประเทศต่างก็เป็นสมาชิก	ACD	 ,	ARF	 มีจุดมุ่งหมาย 
ท่ีจะด�ารงสันติภาพท่ีแทจ้ริงใหบ้ังเกิดในภูมิภาคเอเชีย	 อิหร่านใหก้ารสนับสนุนไทยในเวทีพหุภาคี	 เช่น	 
การประชุมสหประชาชาติ	การประชุม	NAM	และสนใจขยายความรว่มมือในกรอบอาเซียน	โดยขอสมคัรเขา้เป็น
คู่เจรจาเฉพาะดา้นของอาเซียน	(Sectoral	Dialogue	Partner)	และขอเขา้เป็นภาคีสนธิสญัญามิตรภาพ 
และความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต	้(Treaty	of	Amity	and	Cooperation	–	TAC)	
	 นอกจากน้ี	 กระทรวงการต่างประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังมีกลไก 
การประชุม	Political	Consultations	(PC)	ระหวา่งกนัในระดบัอธิบดี	โดยฝ่ายไทยไดจ้ดัการประชุม	PC	ครัง้ท่ี	1	
เม่ือวนัท่ี	11	ธ.ค.	2557	ท่ีกรุงเทพฯ	และครั้งท่ี	2	เม่ือวนัท่ี	19	ก.ย.	2558	โดยมีนายมานพชยั	วงศภ์กัดี	
อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ	 และนาย	 Sayed	 Rasool	 Mohajer	 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก	 
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน	 เป็นประธานร่วม	ทั้งสองฝ่ายไดห้ารือเก่ียวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี 
และความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัอิหร่านในดา้นต่างๆ	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการคา้และการลงทุน	
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การแลกเปล่ียน	การเยือน	การท่องเท่ียว	และการแสวงหาศกัยภาพและโอกาสท่ีมีอยู่ของทั้งสองฝ่ายและ 
ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นระดบัภูมิภาค	และระหวา่งประเทศ1
	 ความสมัพนัธด์า้นการเศรษฐกิจ	ประเทศไทยมีนโยบายการคา้ไปสู่ตลาดใหม	่เชน่	ตะวนัออกกลาง
และเอเชียกลาง	 มีการจดักิจกรรม	และสรา้งโอกาสการพบปะเจรจาการคา้ระหวา่งกนั	 มีการจดัการแสดง
สินคา้ไทยในประเทศอิหร่าน	 เช่น	ขา้ว	อาหารและเคร่ืองด่ืม	และเชิญชวนนักธุรกิจอิหร่านใหเ้ดินทางมา
ประเทศไทย	เพ่ือแสดงใหเ้ห็นศกัยภาพภาคการผลิตของไทย	ไทยกบัอิหร่านมีมลูค่าการคา้รวมในปี	2552	
ประมาณ	1,111.38	ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ	ไทยส่งออกเป็นมลูคา่	854.08	ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ	และน�าเขา้	
257.29	ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ	 โดยไทยเป็นฝ่ายไดดุ้ล	ส�าหรับสินคา้ส่งออกส�าคัญของไทย	 ไดแ้ก่	 ขา้ว	 
เคร่ืองรบัวทิยุโทรทศัน์	 เคร่ืองปรบัอากาศ	และไทยน�าเขา้สินแร่โลหะอ่ืนๆ	เคมีภณัฑ	์สตัวน์�้าสดและแช่แข็ง	
เหล็กและเหล็กกลา้	เคร่ืองมือเคร่ืองใชว้ทิยาศาสตร	์จากอิหร่าน	
	 กลไกส�าคญัท่ีชว่ยส่งเสริมความสมัพนัธด์า้นเศรษฐกิจและความร่วมมือดา้นต่างๆ	คือ	การประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	พาณิชย	์ อุตสาหกรรม	วิชาการ	การเกษตรและ
วิทยาศาสตร	์(Joint	Commission	on	Economic,	Commercial,	 Industrial,	 Technical,	Agricultural	and	
Scientific	 Cooperation)	 โดยประธานร่วมฝ่ายไทยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ 
ฝ่ายอิหร่าน	 คือ	รฐัมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย	์การประชุมครั้งล่าสุด	(ครั้งท่ี	7)	จดัข้ึนท่ีกรุงเตหะราน
เม่ือเดือนกนัยายน	2547	และไทยมีก�าหนดจดัการประชุมครั้งต่อไป	(ครั้งท่ี	8)	ท่ีกรุงเทพฯ	ในชว่งคร่ึงหลงั
ของปี	2553
 ดำ้นกำรลงทุน
	 อิหร่านเป็นประเทศท่ีมัง่คัง่ดว้ยแหล่งพลงังาน	ทั้งน�้ามนัและก๊าซธรรมชาติ	ตลอดจนสินแร่	 เช่น	
ถ่านหิน	โครเมียม	ทองแดง	เหล็ก	ตะกัว่	แมงกานิส	สงักะสี	ก�ามะถนั	ฯลฯ	และเป็นแหล่งเพาะปลกูผลิตพืช
ผลเมืองหนาวหลายชนิด
	 ส�าหรบัโอกาสในความร่วมมือดา้นกิจการน�้ามนัในอิหร่านน้ัน	ไทยไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจ
ดา้นการพลังงาน	 ระหว่างกระทรวงพลังงาน	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ากัด	มหาชน	 
(ปตท.สผ.)	และ	กระทรวงปิโตรเลียมของอิหร่าน
	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการคา้และการลงทุนระหว่างไทยและอิหร่าน	 เม่ือเดือนพฤษภาคม	2547	 
การลงนามในความตกลงการช�าระหน้ีสองฝ่าย	(Bilateral	Payment	Arrangement	–	BPA)	ระหวา่งธนาคาร
เพ่ือการส่งออกและน�าเขา้	 (EXIM	 Bank)	 ของไทยกับธนาคารพัฒนาการส่งออกอิหร่าน	 (Export	
Development	Bank	of	Iran	-EDBI)	โดยธนาคารเพ่ือการส่งออกฯ	สามารถใหเ้ครดิตแกคู่ธุ่รกิจไทย-อิหร่าน
ในวงเงิน	10	ลา้นยโูร	และการเคลียรบ์ญัชีระหวา่งธนาคารทั้งสองทุก	3	เดือน2
	 ปัจจุบนัไทยมีการลงทุนในอิหร่าน	/	บริษัท	ไดแ้ก	่ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกของเครือซีเมนตไ์ทย
ลงทุนร่วมกบัญ่ีปุ่นและอิหร่าน	และโครงการพฒันาฟารม์เล้ียงกุง้และฟารม์เล้ียงปลา	 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจบัปลาและเทคโนโลยกีารแปรรูปอาหารกระป๋องใหแ้กโ่รงงานผลิตปลาป่นท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิหร่าน
1	 http://sameaf.mfa.go.th/th/country/middle-east/detail.php?ID=38#4	สืบคน้เม่ือ	27	กรกฎาคม	2560
2	 http://www.apecthai.org/สืบคน้เม่ือ	27	กรกฎาคม	2560
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กบัความสมัพนัธไ์ทย-อิหร่าน
	 ความสมัพนัธด์า้นการศึกษาและวฒันธรรม	ความร่วมมือในดา้นการศึกษา	นับเป็นปัจจยัส�าคญัท่ี
ท�าใหป้ระชาชนของทั้งสองประเทศใหก้ารยอมรบั	แมจ้ะมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ	ศาสนาและวฒันธรรม	
ประเทศไทยและประเทศอิหร่าน	 ไดต้กลงบนัทึกความเขา้ใจระหว่างอิหร่าน	–	ไทย	ว่าดว้ยความร่วมมือ
ทางการศึกษาและวชิาการ	ซ่ึงทั้งสองฝ่ายไดล้งนามร่วมกนัเม่ือวนัท่ี	12	สิงหาคม	25331	และนอกจากน้ียงั
มีการลงนามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยและประเทศอิหร่าน	ตามมาอีกหลายแห่ง	
นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมความรว่มมือดา้นวฒันธรรม	เชน่	การแลกเปล่ียนการแสดงของศิลปินแขนงต่างๆ	
	 ความสมัพนัธด์า้นการท่องเท่ียว	 นับตั้งแต่การสถาปนาความสมัพนัธท์างการทูต	ความสมัพนัธ์
ดา้นการท่องเท่ียวระหว่างสองประเทศด�าเนินดว้ยดีมาตลอด	แมจ้ะชะงักงันในช่วงการเกิดเหตุการณ์
การเมืองภายในอิหรา่น	เม่ือสถานการณท์างการเมืองอิหรา่นเขา้สู่ความมัน่คง	และอิหรา่นคลายความเขม้งวด 
การเดินทางออกนอกประเทศของพลเมืองอิหรา่นแลว้น้ัน	การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศไทยและประเทศอิหรา่น
ไดข้ยายตวัมาโดยตลอด	นักท่องเท่ียวอิหร่านไดเ้ดินทางมายงัประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนทุกปี	ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ประเทศไทยไม่มีนโยบายกีดกันนักท่องเท่ียวจากอิหร่าน	 ประกอบกับความสวยงามทางธรรมชาติ	
วฒันธรรมความเป็นอยูท่ี่ดีของประเทศไทย	ความเป็นมิตรของคนไทย	และการเป็นแหล่งซ้ือสินคา้ราคาถูก	
ท�าใหนั้กท่องเท่ียวอิหร่านนิยมเดินทางมาประเทศไทยมากข้ึน	
	 ในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศอิหร่าน	 ไดล้งนามบันทึกความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือ 
ในดา้นการท่องเท่ียว	 เม่ือวนัท่ี	22	 เมษายน	2545	โดยเน้ือหาส�าคญัของความตกลงคือ	ทั้งสองฝ่ายจะ 
สรา้งสภาพการณ์ท่ีเอ้ืออ�านวยต่อการพฒันาความร่วมมือระยะยาวในดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือผลประโยชน์
ของประเทศทั้งสองตามกฎหมายและระเบียบของประเทศทั้งสอง	2
สรุป
	 การเสด็จพระราชด�าเนินเยอืนประเทศอิหรา่นอยา่งเป็นทางการ	ถือเป็นจุดเร่ิมตน้แหง่การเร่ิมยุคใหม่
ระหวา่งประเทศไทยและประเทศอิหรา่น	ความสมัพนัธท่ี์เกิดข้ึนในครัง้น้ีเกิดข้ึนท่ามกลางกระแสการเมืองโลก
ในยุคสงครามเย็น	 โดยเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งประเทศท่ีเคยมีมาอยา่งชา้นาน	ใหก้ลบัมา
รุ่งเรืองอีกครั้ ง	 ความสัมพันธ์ในครั้ ง น้ี เป็นความร่วมมือของประเทศท่ีมีอุดมการณ์ของโลกเสรี	 
ในการพนัธมิตรระหว่างกนั	ผลจากการเสด็จพระราชด�าเนินในครั้งน้ี	 ไดก้่อใหเ้กิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศอิหร่านในดา้นการเมือง	 เศรษฐกิจ	การศึกษาวฒันธรรม	และการท่องเท่ียว	 
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